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La cabra mallorquina es una roza autóctona que en la actualidad se encuentra en 
peligro de extinción. La exi•tcncia de una rua caprina en ~a lloren con aptllud ganadera 
c'Sta detallada por varios autores (Archidu<IUC Luis Sah~tdor. 1869: Jaumc, 19i 1: Paycm~. 
1998). al tiempo que la presencia en ~a lloren de rebaiios de cabras fue gcncralit.nda en 
toda la isla. Sin embargo, durante el siglo XX, se ha verificado un doble proceso, por una 
pane un desplazamiento hacia la zona montaño.;a de la isla, la Sierra dcTrnmontana. y por 
otra una reducción en el manejo y control al que se someten esto animales. 
Aunque no se dispone ni de libro genealógico ni de carncteriz.1CIÓn morfológica 
oticial, se caracteriza por la presencia de cuernos, en fonna de arco en las hembras y nub. 
dc;arrollada en los machos, por la coloración roji1a con una banda ncgm que recorre 
longitudmalmente al animal desde el cuello hasta la cola por encima de la espina dorsnl y 
por el color negro de sus extremidades. 
En 1996 se constituyó una asoetación intcgra<l1 por ganaderos que la mantienen 
que promueve acciones dirigidas a la conservación de csm raz.1 con el apoyo del Insti tuto 
de Biología Animal de Baleares, empresa pública de la Consellcria de i\gncultura y Pc>CU 
del Gobierno Balear. 
La dc;cripción del estado actual de la raza y de algunas caractcri>t icas morfológicas 
y producttvas, junto con el de contribuir a la conservación de la ra1a, han sido los 
objetivos principales de este estudio. 
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